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Устойчивое развитие экономики: международные и национальные аспекты 
[Электронный ресурс] : электронный сборник статей II международной научно-
практической конференции, посвященной 50-летию Полоцкого государственного 
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тет. – Новополоцк, 2018. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
 
Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
 
Сборник включен в Государственный регистр информационного ресурса. Регистра-
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Одним  из  главных  рычагов  коммерциализации  научно‐технических  достижений  и 
развития малого и среднего инновационного предпринимательства в Республике Беларусь 




формирования  интегрированной  образовательной,  научно‐исследовательской  и  предпри‐
нимательской среды «Университет 3.0» субъекты инновационной инфраструктуры были соз‐
даны в том числе при Белорусском государственном университете и Горецкой сельскохозяй‐






которые  обеспечивают  необходимое  взаимодействие  научно‐технического  и  производст‐
венного  потенциалов,  ускорение  инновационного  процесса  и  повышение  его  результатив‐
ности. Важнейшими составляющими региональных инновационных систем в мировой прак‐
тике  являются  технопарковые  структуры  как  особые  территориальные  образования,  изна‐
чально  ориентированные  на  развитие  инновационной  деятельности  и  коммерциализацию 
её результатов.  
Технопарк  –  это  коммерческая  организация  со  среднесписочной  численностью  ра‐
ботников до 100 человек, целью которой является содействие развитию предприниматель‐
ства в научной, научно‐технической, инновационной сферах и создание условий для осуще‐
ствления  юридическими  лицами  и  индивидуальными  предпринимателями,  являющимися 




риально‐технической,  социально‐культурной,  сервисной,  финансовой  и  иной  базы  для  эф‐
фективного становления, развития, поддержки и подготовки к самостоятельной деятельно‐
сти малых  и  средних инновационных  предприятий,  коммерческого  освоения  научных  зна‐







технической продукции  с  целью удовлетворения  потребности  в  этой  продукции региона и 
страны [3]. 




инвестиций  посредством  развития  первоклассной  современной  инфраструктуры  и  активной 






 финансовая  самостоятельность,  которая  обеспечивает  заинтересованность  в  при‐
быльном ведении хозяйства, то есть контроль и поддержку деятельности арендаторов дан‐
ного технопарка;  
 организационно‐правовая форма –  преимущественно акционерное общество,  где 
учредителями  являются:  владелец  помещений,  передаваемых  технопарку;  банк  или  пред‐
приятие,  выделяющие  первые  средства  на  организацию  и  обустройство  технопарка;  мест‐
ные власти, заинтересованные в инновационном развитии региона; малые инновационные 
предприятия технических вузов;  




 реализация  трех  важных  задач:  получение  инноваций,  организация  технологиче‐
ского трансфера, коммерциализация результатов исследования;  




Показатели  2014 г.  2015 г.  2016 г. 
Количество технопарков  12  9  10 
Количество резидентов технопарков  84  101  128 
Количество работников резидентов  1034  1137  1416 
Общая площадь действовавших технопарков, тыс. м. кв.  107,9  101,0  110,7 
Площадь помещений, сдаваемых в аренду, тыс. м. кв.  17,7  18,3  20,7 
Количество созданных рабочих мест резидентами технопарков  125  189  333 
Общий объем произведенной продукции (работ, услуг), тыс. руб.  28 995,6  33 653,6 73 823,0
Объем инновационной продукции собственного производства, тыс. руб.  19 746,0  26 681,6 49 849,0
Удельный вес инновационной продукции в общем объеме произведен‐








Технопарки  функционируют  в  общем  поле  так  называемых  зонтичных  структур  [7], 
призванных обслуживать старт‐апы, малые инновационные предприятия, ученых, разработ‐
чиков, инженеров с целью обеспечить быстрое и прямое внедрение идей и разработок. Ос‐
новной  структурной  единицей  технопарка  является  центр.  Обычно  в  структуре  технопарка 









вационных  предприятий,  зрелыми  предприятиями,  вышедшими  из  инкубатора,  но  поже‐









– «оболочка»  технопарка,  которая  представлена  организациями  сервиса,  необходи‐
мыми  для  предоставления  качественных  услуг  малым  инновационным  предприятиям,  а 
также командой менеджеров технопарка.  





го  производства,  специнструментов,  калибровочных  лабораторий,  системы  автоматизиро‐
ванного  проектирования  и  производства,  испытательных  лабораторий  и  отделов  контроля 
качества. Их основная задача – предоставление научного и производственного высокотехно‐






на»  для  решения юридических  вопросов,  поиск  возможностей  для  бизнеса,  патентование, 
технологический  обмен,  разработка  бизнес‐планов,  проведение  встреч  резидентов  техно‐















ний,  оборудования,  станков,  земли  под  строительство  и  др.);  консалтинг  и  обеспечение 





и  продажа  совершенно  новых  инноваций,  совершенствование  и  продажа  инноваций,  соз‐






















ход  к  проблеме  коммерциализации  результатов  инновационной  деятельности  состоит  в 
создании благоприятных условий через систему стимулов для различных участников процес‐






















6. О  состоянии и перспективах развития науки  в  Республике Беларусь  по итогам 2016  года: 
Аналитический доклад / под ред. А.Г. Шумилина, В.Г. Гусакова. – Мн.: ГУ «БелИСА»., 2017. – С. 222. 
7.  Технопарки стран мира  :  организация деятельности и  сравнение /  В.А.  Баринова  [и др.]  : 
под ред. В.А. Бариновой. – М. : Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2012. – С. 182. 
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